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 (*)قائمة وراقية عن الاقتصاد الإسلامي
 (**)إعداد: علاء الدين حسن عبد الباقي
في سلسلة القوائم الوراقية التي تصدرها إدارة المعلومات يإمام نقدم في هذا العدد قائمة وراقية عن الاقتصاد الإسلامي 
يرا ة ، ولما كان ما كتب عن الاقتصاد الإسلامي كثفي الكتب الصادرة باللغة العربية في مكتبة الفاروقي بمعهد إسلام المعرف
جداً ؛ بحيث يصعب نشره في قائمة واحدة ، فقد أرجأنا نشر ما كتب في الدوريات في هذا الموضوع  إلى عدد آخر وذلك 
 لنتمكن من تغطية كل المادة العلمية الموجودة. وقسمنا القائمة إلى الأقسام الثلاثة الآتية:
 وعات .   قائمة رؤوس الموض .1
 القائمة الرئيسية.         .2
 كشاف المؤلفين. .3
 
   1      الإجارة 
 2      الأسعار 
 4 - 3      الاستثمار 
 6-5    أسواق الأوراق المالية  
 62-7      اقتصاد إسلامي 
 72      الإيرادات 
 45-22     بنوك إسلامية 
  55      البيوع 
 65      التأمين 
  75     تشريعات اقتصادية 
 26-25     التنمية الاقتصادية 
 56-36      التمويل 
   66     الحرية الاقتصادية 
 76      الربا 
 66-26     الرقابة الشرعية 
 77      الضمان 
   17      العقود 
 27     الغرامة المالية 
 27-37     فتاوى شرعية 
  72-67    الفكر الاقتصادي الإسلامي 
                                                 
 للبحث في هذه القائمة عليك إتباع الخطوات التالية:  (*)
 الموضوع الذي تريد البحث عنه حدد -1
 أذهب إلي قائمة رؤوس الموضوعات. -2
 تجد أمام الموضوع الذي حددته في قائمة رؤوس الموضوعات أرقام . -3
، أبحث عن رقم موضيييوعك الذي أخذته من قائمة رؤوس الموضيييوعات ، تجد  1أذهب إلى القائمة الرئيسيييية وتجدها مرقمة تبدأ بالرقم  -4
 ت الدوريات وملحق معها أسماء المؤلفين أو الكتاب ، وبيان بالناشر ومكان النشر وتاريخ النشر وعدد الصفحات.عناوين الكتب أو مقالا
 مدير إدارة المعلومات بمعهد إسلام المعرفة. (**)
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 12     الفوائد المصرفية 
    22      مالقي 
 32      المالية 
 42      المضاربة 
 52      معاجم 
 72-62      الموازنة 
 26-22     نظريات اقتصادية 
 46-36       النقود 
 271-56      الودائع 
 الإجارة-
 زيد ، محمد عبد العزيز حسن -1
 الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر
 6661لامي ، القاهرة ، المعهد العالمي للفكر الإس
 سم 42ص ،  77
 الأسعار-2
 قحف ، منذر -2
 2ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار ،  ط
 م7772المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم  42ص ،  672
 الاستثمار
 المصري ، عبد السميع. -3
 يه.معركة الاقتصاد الإسلامي بين فكرة الاستثمار والتوج
 م.2661مكتبة وهبة ، القاهرة ، 
 سم . 42ص ،  271
 حسن ، أحمد محي الدين أحمد -4
 عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية. 
 م.6261بنك البركة الإسلامي للاستثمار ، البحرين ، 
 سم. 42ص ،  625
 أسواق الأوراق المالية
 أحمد ، أحمد محي الدين  -5
 المالية وآثارها الإنمائيةأسواق الأوراق 
 م5661مجموعة دلة البركة ، جدة ، 
 سم 42ص ،  772
 رضوان ، سمير عبد الحميد -6
 أسواق الأوراق المالية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  314
 اقتصاد إسلامي
 المصري ، رفيق يونس   - 7
 ات في التراثفي الفكر الاقتصادي الإسلامي: قراء
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 ، جدةالعلمي بجامعة الملك عبد العزيز مركز النشر
 سم 42ص ،  123
 عناية ، غازي   -2
 الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي
 م1661دار الجيل ، بيروت ، 
 سم 42ص ،  675
 بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي  -6
 7261لإسلامي ، جدة ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد ا
 سم 42ص ،  676
 قراءات في الاقتصاد الإسلامي   -71
 7261مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جدة ، 
 سم  42ص ، 544
 بن سليمان المنيع ، عبد الله  -11
 بحوث في الاقتصاد الإسلامي 
 م6661المكتب الإسلامي، بيروت ، 
 كركر ، صالح  -21
 سم 42ص ،  462
ندوة السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي رؤى في النظام الاقتصادي في الإسلام وقائع ندوة السياسة   -31
 الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي التي عقدت في سطيف
 م.1661مايو  72 -41بالجزائر  
 سم. 42ص ،  665
 محمد ، يوسف كمال.  -41
 فقه الاقتصاد العام.
 م.7661ة والنشر ، ستابرس للطباع
 سم. 42ص ،  645
 البشارى ، أحمد حسني.  -51
 .1ببليوجرافيا الاقتصاد الإسلامي ج
 م7261المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  241
 الفنجري ، محمد شوقي.  -61
 الإسلام والمشكلة الاقتصادية.
 م.7261دار الوطن ، الرياض ، 
 سم. 42ص ،  661
 الخطيب ، محمود إبراهيم.  -71
 م.6261من مبادىء الاقتصاد الإسلامي
 سم.42ص ،361 
 القري ، محمد بن علي    -21
 3مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي ، ط 
 م.4661دار حافظ للنشر والتوزيع  ، جدة ، 
 شابرا ، محمد عمر.   -61
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 ما هو الاقتصاد الإسلامي.
 هـ.7241لامي للبحوث والتدريب ، جدة ، المعهد الإس
 سم 42ص ،  77
 زبير ، محمد عمر  -72
 .2دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي ، ط
 .3772المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم. 42ص ،  25
 الخالدي ، محمود  -12
 مفهوم الاقتصاد في الإسلام 
 م4261دار الجيل  ، بيروت ، 
 سم 42ص  ،  371
 الفنجري ، محمد شوقي  -22
 3ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي ، ط
 6261دار ثقيف للنشر والتأليف ، الرياض ، 
 سم 42ص ،  411
 عفر ، محمد عبد المنعم  -32
 المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد إسلامي
 1661وث الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، مركز بح
 سم 42ص ، 422
 المصري ، رفيق يونس  -42
 أصول الاقتصاد الإسلامي 
 م6261دار القلم  ، دمشق ،
 سم 42ص ،  672
 العسال ، أحمد محمد -52
 النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه
 .7261مكتبة وهبه ، القاهرة ، 
 سم.42ص ، 161
 عفر ، محمد عبد المنعم -62
 السياسات الاقتصادية والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم.
 .7261الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  235
 قحف ،منذر   -72
 الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة.
 م.3661ية ، جدة ، البنك الإسلامي للتنم
 سم 42ص ، 46
 جسـتـنيه ، درويش صديق  -22
تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية : دراسة تطبيقية على النظام المصرفي 
 الباكستاني
 ، جدةالعلمي بجامعة الملك عبد العزيز مركز النشر
 سم 42ص ،  273
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 العوران ، أحمد فراس  -62
 دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية
 م 2772المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان ، 
 سم 42ص ،  562
 العناني ،حسن صالح    -73
 2الأنشطة المصرفية وكمالها في السنة النبوية ج
 المعهد الدولي للبنوك و الاقتصاد الإسلامي ، القاهرة
 سم 52ص ،  161
 النجار  ، أحمد   -13
 منهج الصحوة الإسلامية : بنوك بلا فوائد
 سم 42ص :  444
 شابرا ،محمد عمر   -23
 الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية
 هـ2241المعهد الإسلامي  للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم 42ص ، 231
 المصري ، رفيق يونس  -33
 هاالمصارف الإسلامية : دراسة شرعية لعدد من
 5661، جدة، علمي بجامعة الملك عبد العزيزمركز النشر ال
 سم 42ص ،  57
 م 2772المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان ،  سويلم ، محمد محمد  -43
 سم 42ص ،  562
 العناني ،حسن صالح    -73
 2الأنشطة المصرفية وكمالها في السنة النبوية ج
 المعهد الدولي للبنوك و الاقتصاد الإسلامي ، القاهرة
 سم 52ص ،  161
 النجار  ، أحمد   -13
 منهج الصحوة الإسلامية : بنوك بلا فوائد
 سم 42ص :  444
 شابرا ،محمد عمر   -23
 الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية
 هـ2241المعهد الإسلامي  للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم 42ص ، 231
 المصري ، رفيق يونس  -33
 هاالمصارف الإسلامية : دراسة شرعية لعدد من
 5661، جدة، علمي بجامعة الملك عبد العزيزمركز النشر ال
 سم 42ص ،  57
 سويلم ، محمد محمد على  -43
 تقييم أداء المصارف الإسلامية في مصر بمدلول الوساطة المالية 
 7261الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة ، 
 سم  42ص ،  211
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 زالنجار ، أحمد عبد العزي -53
 جواب حول البنوك الإسلامية 771ؤال وس 771
 2761الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة ، 
 سم 72ص ،  621
 با شيخ ، عبد الرحمن محمد   -63
 إدارة البنوك في المملكة العربية السعودية
 سم 42ص ،  752
 صديقي ، محمد نجاة الله  -73
 النظام المصرفي اللاربوي
 5261عة عبد العزيز ، جدة ، المجلس العلمي بجام
 سم 42ص ،  631
 الغزالي ، عبد الحميد  -23
 الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي
 م4661المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم 42ص ،  17
 البعلي ، عبد الحميد محمود  -63
 واقع والآفاقأساسيات العمل المصرفي الإسلامي : ال
 .7661مكتبة وهبة ، القاهرة ، 
 سم. 42ص  ،  651
 العناني ، حسن صالح .  -74
 المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي1الأنشطة المصرفية وكمالها في السنة النبوية ج
 م.3261مارس  32-12أبحاث المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية والذي عقد بالكويت في الفترة من -14
 سم 22ص ،   341
 إقبال ، منور -24
 التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي
 2661المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جده ، 
 سم 42ص ،  471
 أحمد ، عثمان بابكر -34
 نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية.
 .7772المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جده ، 
 سم. 42ص ،  221
 السالوس ، علي أحمد -44
 معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام
 3261دار الحرمين ، الدوحة ، 
 سم 42ص ،  56
 أبو عويمر ، جهاد عبد الله حسبن. -54
 الترشيد الشرعي للبنوك القائمة.
 .6261الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  375
 ، نادية حمدي. صالح -64
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 تقويم العملية الإدارية في المصارف الإسلامية: دراسة تطبيقية على بنك فيصل الإسلامي.
 .6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  12
 مشهور ، نعمت عبد اللطيف  -74
 النشاط الاجتماعي والتكافلي للبنوك الإسلامية
 6661سلامي ، القاهرة ، المعهد العالمي للفكر الإ
 سم 42ص ،  221
 البعلي ، عبد الحميد محمود  -24
 مفاهيم أساسية في البنوك الإسلامية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  731
 أبو الفضل ، عبد الشافي محمد  -64
 رسالة البنك الإسلامي ومعايير تقويمها
 6661الإسلامي ، القاهرة ، المعهد العالمي للفكر 
 سم 42ص ، 111
 لجنة من الأساتذة والخبراء -75
 1عرض وصفي ومنهجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف الإسلامية ج 
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  572
 لجنة من الأساتذة والخبراء -15
 الإسلاميةتقويم الدور الاجتماعي للمصارف 
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  561
 لجنة من الأساتذة والخبراء -25
 تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية
 .6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  661
 لجنة من الأساتذة والخبراء. -35
 رية للمصارف الإسلامية.تقويم الجوانب الإدا
 .6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  722
 لجنة من الأساتذة والخبراء -45
 تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  725
 فداد ، العياشي الصادق -55
 صفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة البيع على ال
 7772المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جده ، 
 سم 42ص ،  351
 صديقي ،محمد نجاة الله  -65
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 التأمين
 التامين في الاقتصاد الإسلامي
 م7261مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جدة ، 
 سم 42ص ،  571
 تشريعات اقتصادية
 اروقالنبهان ، محمد ف -75
 الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي
 2م ، ط4261مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
 سم 42ص ،   225
 الغزالي ، عبد الحميد  -25
 الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية 
 م 4661المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم  42ص ،  76
 حمد محمدعلى ، أ   -65
 2دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية ، ط
 م2661المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم 42ص ،  75
 النمري ، خلف بن سليمان بن صالح  -76
 1،جزراعية في ضوء الشريعة الإسلاميةالتنمية ال
 م5661مركز بحوث الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 
 سم 42ص ،  316
 ندوة التنمية من منظور إسلامي   -16
وقائع ندوة التنمية من منظور إسلامي : عقدها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية "مؤسسة آل البيت" و المعهد 
الآيسيسكو ، عمان  –للبنك الإسلامي للتنمية ، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
 م.4661،  
 سم. 42ص ،  346
 عمر ، إبراهيم أحمد -26
 فلسفة التنمية: رؤية إسلامية  
 م.6261المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الخرطوم ، 
 سم 42ص ،  77
 التمويل
 يونس.المصري ، رفيق   -36
 أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشروعات الاقتصادية
 هـ.7241، جدة ، زمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزي
 سم . 42ص ،  564
 عزي ، فخري حسين. -
 صيغ تمويل  التنمية في الإسلام.
 م.5661،   المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة
 سم . 42ص ،  761
 يسري نأحمد ، عبد الرحم -56
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 2الصناعات الصغيرة في البلدان النامية ، ط
 م7772البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، 
 سم 42ص ،  26
 الحرية الاقتصادية
 بسيونى ، سعيد أبو الفتوح محمد  -66
 الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية
 م2261اء للطباعة والنشر ، المنصورة ، دار الوف
 سم42ص ،  377
 الربا
 السيدالعوضي ، رفعت  -76
 المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم : نموذج للإعجاز القرآني في المجال الاقتصادي.
 .7661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم. 42ص ،  251
 الرقابة الشرعية
 داود ، حسن يوسف -26
 الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  42
 لجنة من الأساتذة والخبراء -66
 2تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ، ج
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  361
 الضمان
 عبد العظيم ، حمدي -77
 خطاب الضمان في البنوك الإسلامية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  62
 العقود
 حسنين ، صبري -17
 الوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة على المصارف الإسلامية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  64
 الغرامة المالية
 الزفتاوي ، عصام أنس -27
 حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي
 7661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  12
 فتاوى شرعية
 أبوغدة ، عبد الستار-37
 فتاوى الهيئة الشرعية للبركة
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 م7661مجموعة دلة البركة ، جدة ، 
 سم 42ص ،  362
 أحمد ، أحمد محي الدين  -47
 فتاوى الاستصناع والمقاولات والسلم
 م 2661مجموعة دلة البركة ، جدة ، 
 سم 42ص ،  241
 أبوغدة ، عبد الستار   -57
 فتاوى ندوات البركة
 م7661مجموعة دلة البركة ، جدة ، 
 سم 42ص  ،  662
 المصري ، رفيق يونس  -67
 وض الأساسية لعلم الاقتصادإسهامات الفقهاء في الفر
 م2661المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم 42ص ،  55
 عفر ، محمد عبد المنعم  -77
 السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية
 هـ5141معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، مكة ، 
 سم 42ص ،  625
 الدينأحمد ، أحمد محي -27
 فتاوى الخدمات المصرفية
 2661مجموعة دلة البركة ، جدة ، 
 سم 42ص ،  223
 الفكر الاقتصادي الإسلامي
 أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر  -67
 المعهد العالي للفكر الإسلامي ، القاهرة
 سم 62ص ،  625
 مرطان ، سعيد سعد  -72
 لإسلاممدخل للفكر الإسلامي في ا
 م6261مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
 سم 42ص ،  272
 الفوائد المصرفية
 بن عيد ، محمد العلي القري  -12
 حوار موضوعي حول الفوائد المصرفية في الشريعة والاقتصاد
 م7261دار حافظ للنشر  ، جدة ، 
 سم 72ص  ،  62
 القيم
 صديق ، محمد جلال سليمان -22
 وك الإسلاميةدور القيم في نجاح البن
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  771
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 المالية
 علي ، أحمد مجذوب أحمد  -32
 السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
 6661دار جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر ، أمدرمان ، 
 سم 42ص ،  624 
 المضاربة
 لمنعم، محمد عبد ا دأبو زي -42
 نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية
 7772المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  764
 معاجم
 حماد ، نزيه -52
 معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء
 3661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فيرجينيا، 
 سم 42ص ،  273
 لموازنةا
 حياتى ، سعد بن حمدانالل  -62
 الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي
 م7661المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 
 سم 42ص ،  614
 البلتاجي ، محمود -72
 أسس إعداد الموازنة التخطيطية في المصارف الإسلامية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ، 22
 اقتصادية نظريات
 دنيا ، شوقى   -22
 النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي
 م4261مكتبة الخريجي ، الرياض ، 
 سم 42ص ،  323
 عفر ، محمد عبد المنعم  -62
 م1261الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة ،  نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام
 سم  42ص ،  414
 دالمنعمخفاجى ، محمد عب  -76
 الإسلام ونظريته الاقتصادية
 م3261دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
 سم 42ص  ،   121
 عفر ، محمد عبد المنعم  -16
 3النظرية الاقتصادية بين الإسلام والفكر الاقتصادي المعاصر، مج
 م2261بنك فيصل الإسلامي ، قبرص ، 
 الفنجري ، محمد شوقي -26
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 سلامالمذهب الاقتصادي في الإ
 7661، المصرية العامة للكتاب ، القاهرةالهيئة 
 سم42ص ،  362
 النقود
 لحيلح  ، الطيب   -36
 النقود والمصارف والسياسات النقدية في اقتصاد إسلامي
 م2772هيئة الأعمال الفكرية ، الخرطوم  ،  
 سم  42ص  ،  121
 آليه ، موريس   -46
 الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق
 م3661د الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، المعه
 سم 42ص  ،   46
 الودائع
 سليمان ، عبد الفتاح محمد  -56
 الودائع النقدية شرعا ًوقانونا ً 
 3261مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  22
 الحسنى ، أحمد حسن أحمد  -66
 النقود الكتابيةتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية ب
 م6261دار المدني ، جدة ، 
 سم 42ص ،  722
 كامل ،عمر  -76
 النقود والنظام النقدي الدولي
 م6661مجموعة دلة البركة، جدة ، 
 سم 42ص ، 272
 القري ،محمد بن علي   -26
 مقدمة في النقود والبنوك
 م6661مكتبة دار جدة ،  جدة ، 
 سم 42ص ،  233
 معيسى ، موسى آد  -66
 الكتاب الأول –آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي 
 م3661مجموعة دلة البركة ، جدة  ، 
 سم 42ص ،  544
 
 علي ، أحمد مجذوب أحمد -771
 السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
 م6261دار اللواء للنشر والتوزيع ، الرياض ، 
 سم 42ص  ،  723
 المصري ، رفيق يونس  -171
 الإسلام والنقود
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 2م ، ط7661، جدة ، زمركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزي
 سم 42ص ،  741
 عبد العظيم ، حمدي  -271
 التعامل في أسواق العملات الدولية
 6661المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 سم 42ص ،  32
 كشاف المؤلفين
 27،  47،  5     حمد محي الدينأحمد ، أ
 56     يسري نأحمد ، عبد الرحم
 34     أحمد ، عثمان بابكر
 24      إقبال ، منور
 46      آليه ، موريس 
 63     با شيخ ، عبد الرحمن محمد
 66    بسيوني ، سعيد أبو الفتوح محمد
 51     البشاري ، أحمد حسني
 24، 63     البعلي ، عبد الحميد محمود
 72      البلتاجي ، محمود
 22     جستـنـية ، درويش صديق
 4     حسن ، أحمد محي الدين أحمد
 66     الحسني ، أحمد حسن أحمد
 17      حسنين ، صبري
     52        حماد ، نزيه
    12      الخالدي  ، محمود
 71     الخطيب ، محمود إبراهيم
 76     خفاجي ، محمد عبد المنعم 
 26     داود ، حسن يوسف
 22      دنيا ، شوقي أحمد
 72      زبير ، محمد عمر
       27       الزفتاوي ، عصام أنس
    1     زيد ، محمد عبد العزيز حسن
 42     ، محمد عبد المنعم دأبو زي
 6     رضوان ، سمير عبد الحميد
 44     السالوس ، علي أحمد
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 56     دسليمان ، عبد الفتاح محم
 43     سويلم ، محمد محمد على
 23،  61       شابرا ، محمد عمر
 64      صالح ، نادية حمدي
 22     صديق ، محمد جلال سليمان
 65،  73     صديقي ، محمد نجاة الله
  46      عزي ، فخري حسين
 52     العسال ، أحمد محمد
 271،  77     عبد العظيم ، حمدي
  16،  62،  77،  62،  32     د المنعمعفر ، محمد عب
 771،  32     علي ، أحمد مجذوب أحمد
 65      علي ، أحمد محمد
    26      عمر ، إبراهيم أحمد
 74،  73      العناني ، حسن صالح
 2      عناية ، غازي
      62      العوران ، أحمد فراس
               76       السيدالعوضي ، رفعت 
 54    و عويمر ، جهاد عبد الله حسينأب
     عيسى ، موسى آدم       12     بن عيد ، محمد العلي القري
   66  
 57،  37      أبوغدة ، عبد الستار
 25،  23      الغزالي ، عبد الحميد
 55     فداد ، العياشي الصادق
 64    أبو الفضل ، عبد الشافي محمد
 26،  22،  61     الفنجري ، محمد شوقي
 72،  2      قحف ، منذر
  26، 21     القري ، محمد بن علي
 76      كامل ، عمر
 21    كركر ، صالح
 62     اللحياتي ، سعد بن حمدان
 36     لحيلح  ، الطيب أحمد
 41     محمد ، يوسف كمال
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 72     مرطان ، سعيد سعد
 74     مشهور ، نعمت عبد اللطيف
 171،  67،  36،  33،  42، 7     يونس المصري ، رفيق
 3     المصري ، عبد السميع
 11     المنيع ، عبدالله بن سليمان
 75      النبـهان ، محمد فار
 53،  13     النجار ، أحمد عبد العزيز
 76    النمري ، خلف بن سليمان بن صالح
 
 
